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$\frac{\partial p}{\partial t}$ $+$ $\frac{\partial}{\partial x_{j}}(\rho u_{j})=0$ , (2)
112
$\frac{\partial pu_{i}}{\partial t}$ $+$ $\frac{\partial}{\partial x_{j}}(\rho u_{\mathrm{i}}1\iota_{j}-\sigma_{ij})=-\frac{\partial P}{\partial x_{i}}\}$
(3)
$\frac{\partial E}{\partial t}$ $+$ $\frac{\partial}{\partial x_{j}}[(E+P)u_{j}-\sigma_{\mathrm{i}j}u_{i}-K\frac{\partial T}{\partial x_{j}}]$
$=n\Gamma-n^{2}\Lambda(T)$ , (4)
$F_{\lrcorner}$ $=$ $\frac{P}{\gamma-1}+\frac{\rho u_{k}u_{k^{\wedge}}}{2}$ , (5)
$P$ $=$ $nk_{\mathrm{B}}T$, (6)
$n$ $=$ $\rho/m_{\mathrm{H}}$ , (7)
$\sigma_{\mathrm{i}j}$










Finite Volume Method 2 Godunov
(van Leer 1979)
3: 2 $\mathrm{L}=4.8\mathrm{p}\mathrm{c}_{\text{ }}2048^{2}$
$\mathrm{P}\mathrm{r}=2/3_{0}$ ( ) ( )
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$\nabla\cdot(\rho vh)=n\Gamma-n^{2}\mathrm{A}(T)+\nabla K\nabla T$
3o
$\Delta(\rho vh)=.\oint_{\mathrm{W}\mathrm{N}\mathrm{M}}^{\mathrm{C}\mathrm{N}\mathrm{M}}n\Gamma-n^{2}\Lambda(T)dx$ , (9)
$v=0$
(Zel’dovich
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